

































































て十分 うすいすきまを持ったセルを用いている｡ しか し､ここでは逆に､十分す
きまを厚 くした｡そうすることによって､粘性係数と平均自由行程の効果を分離
して求めることができると考えている｡
これまでに､液体ヘ リウム4を用いた予備実験をおこなった｡その結果､期待
されるようなデーターが得られた｡そして現在､液体へ リウ●ム3を用いた実験を
行っているが､詳 しい解析をするに足りるデーターはまだ得られていない｡
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